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En las últimas décadas se han registrado varios sitios con cáscaras, huevos, y nidos de dinosaurios en los bajos interiores
de la provincia de Río Negro. En 2018 fueron hallados dos grupos de huevos en la localidad de Bajo Trapalcó (Río Negro).
Los huevos se localizan en el yacimiento Garrido Inferior cerca del Puesto González (equivalente a los yacimientos con hue-
vos presentes en Bajo de Santa Rosa). Los sedimentos del nivel son limolitas friables gris-verdosas desarrolladas en el
tramo superior del miembro medio de la Formación Allen (Campaniano–Maastrichtiano). Ambos grupos de huevos se dis-
ponen en un área común de 250 x 90 cm. El grupo 1 posee un total de 16 huevos y ocupa un área de 120 x 90 cm. A 70 cm
se encuentra el grupo 2 que posee 14 huevos dispuestos en un área de 90 x 90 cm. En ambos casos se observan diferen-
tes niveles de aposición de los huevos, el grupo 1 con 3 niveles y el grupo 2 con 4 niveles. Los huevos apilados, se dispo-
nen intercalados entre sí. Ambos grupos poseen huevos esféricos, de 19 a 22 cm de diámetro, espesor de cáscara prome-
dio de 4,5 mm y ornamentación compactituberculata. Sus cáscaras son del tipo filiesferulítica, con canales de poro
multicanaliculados y patrón de extinción en forma de abanico. Hasta el momento este tipo de cascara ha sido relacionada
con saurópodos en base a la cercanía con restos óseos de este tipo de dinosaurios, pero hasta la fecha no han sido halla-
dos restos embrionarios en su interior, por lo que su afinidad aún es incierta.
*Proyecto subsidiado por: UNRN PI 40-A-572 (PC-C, MSF), PICT 0920-2015 (AHM, PC-C), PICT 2016-0419 (PC-C, AHM), PICT 2017-0905
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UN POSIBLE NUEVO EJEMPLAR DE NEOGLYPTATELUS URUGUAYENSIS (MAMMALIA, XENARTHRA,
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El género Neoglyptatelus ha sido considerado un miembro de los Glyptatelinae, taxón reconocido históricamente como parte
de los gliptodontes basales. Recientemente, una nueva especie, Neoglyptatelus uruguayensis ha sido reportada para el Mio-
ceno Tardío de la Formación Camacho, Uruguay, a base de una coraza casi completa y distintos elementos postcraneanos.
La inclusión de este taxón en un amplio estudio filogenético evidenció que Neoglyptatelus y Pachyarmatherium (taxón plio–
plesitocénico ampliamente distribuido en América), forman un clado, los Pachyarmatheriidae, hermano del grupo formado
por pampaterios + gliptodontes. Recientes trabajos de campo, efectuados en la misma localidad y niveles estratigráficos,
permitieron extraer, a unos 500 metros del sitio donde se descubrió el ejemplar tipo de N. uruguayensis, un fragmento cra-
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